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I 
 
摘要 
 
随着我国教育事业的发展，高等教育的普及和规模的扩大，推动了我国高校
的发展，教职工的数量也日益增加，人事业务种类和服务要求也不断增加，迫切
需要高校的人事管理从传统的管理型部门转变为“以人为本”的服务性部门，这就
需要高校的人事管理抛弃原有的手工填写信息、人工传递的管理方式，利用计算
机网络信息技术开发一个新的人事管理信息系统来更高效的处理人事工作中的
相关数据，充分利用现代化的管理手段，快速、准确的掌握教职工的信息，使高
校能了解到目前单位的整体人力资源情况，而教职工则要求能够即时的查询与自
己相关的当前信息。 
本论文通过对高校人事管理工作的分析和研究，利用现有成熟的软件开发技
术并结合高校人事管理的实际需求，完成了高等院校人事管理系统的分析和设计
工作。本系统较充分地考虑了高校人事管理工作的日常管理需求，采用模块化的
设计方式进行高校人事管理系统的开发。本系统充分考虑了用户的体验需求，利
用互联网的便捷性，实现了信息管理的网络化、教职工查询的统筹化、信息分析
决策化、用户管理分层化等多种功能于一体的高效人事管理系统，对高校人事管
理工作效率的提高起着决定性的作用，同时也促进了高校数字化、信息化的建设。 
本论文结合高校人事管理工作的实际情况，着重对人事管理工作的相关业务
流程进行了分析和研究，利用业务流程图进行辅助说明，完成了系统架构设计，
并对各功能模块进行了详细设计。本论文所设计的人事管理系统采用MySQL数
据库作为后台数据库，确保系统数据的安全性。 
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Abstract 
With the development of China’s education and the popularization of higher 
education and the expansion of its scale, they promote the development of China's 
universities. And the number of staff is increasing too. The types of personnel services 
and services requirements are also increasing. The personnel management in 
universities needs transferring from traditional administrative department to 
"people-oriented" service department. So the personnel management in universities 
has to abandon the original management mode of the manually filling about their 
information, and the management model of manual transmission. 
By using the computer network information technology to develop a new 
personnel management information system to process the relevant data more 
efficiently. Making full use of modern management means, to grasp the staff’s 
information rapidly and accurately, which could make universities know the present 
overall human resources situation, whereas the staff can look up the current 
information about themselves. 
This essay did the analysis and research about personnel management work in 
universities. Making full use of the existing mature software development technology 
and combining the actual demand of personnel management in universities, The 
analysis and design work of the personnel management system are completed in 
universities. 
Fully considering the daily management needs in university, the system was 
developed to benefit personnel management in universities through the way of 
modularization. The system considered the experience needs of users through the 
conveniences of the internet to accomplish the networking of information, the overall 
inquiry of staff, the decision of information analysis, the stratification of user 
management. The system played an decision role in proving university personnel 
management efficiency and the construction of digital and information of universities. 
Combining the actual situation of university personnel management work, the 
thesis focused on the work of the personnel management related to business process 
analysis and research, and used the business process diagram of auxiliary to describe, 
and completed the design of the system structure. All functional modes were designed 
in detailed. In order to ensure the safety of the data, My SQL database as the 
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backstage database was used in the personnel management system design. 
 
Keywords: Personnel Management System; PHP; Database 
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第一章 绪论 
1.1 研究背景和意义 
1.1.1研究背景 
    随着社会的进步，科学技术的发展，计算机技术获得高速的发展，目前计算
机技术以其强大的功能应用于社会的各个领域，迅速彻底的改变了各行各业原有
的格局。其中计算机信息技术的应用，实现了企业单位在生产和管理方面的信息
化管理，人事管理的信息化使企业人力资源管理变的更加高效，增强了企业的竞
争力。研究人事管理的信息化是对人力资源进行科学的管理，是建立适应现代化
企业制度的人事管理信息系统，是企业做大做强并走向世界的重要条件。 
    高校在人事管理信息系统的应用是落后于企业的，没有充分利用计算机技术
的便捷性实现学校人事管理的快速处理和信息共享。某高校下设 30 多个职能部
门行使行政及管理工作，现有教职工 700余人。其中人事处与学校的各分院和学
校的下属机构均有紧密联系，主要负责学校机构的建立调整和教职工的人事管理
工作，属于非常重要的一个行政机构。 
人事处现设 2个科室，4名员工，都有计算机基础技能，能熟练使用日常办
公软件，办公室配备计算机及打印机，设有网络节点可与校园网互联。目前的人
事管理还是混合管理模式，各员工各自建立自己工作的数据，互相之间的数据无
法做到很方便的共享，在对数据进行互动时，操作繁琐并极易出错，存在数据孤
岛，这种管理模式的工作效率不高，没有充分地利用到当前计算机信息技术的发
展，也不符合建设数字化校园的大趋势 [1]，因此，抛弃旧有的管理模式，设计一
套全新的基于网络平台的高校人事管理系统已成为必然。 
1.1.2研究意义 
目前市面上有很多的人事管理系统，教育行业的也有不少，但多是针对公办
院校的通用型管理系统，通用性很强但缺少民办高校特征的功能和模块，不是很
适合民办高校的人事管理模式，后期也需要专业的维护和升级系统，购买的费用
很高，对于民办高校而言，这是一笔极大的开支。本文设计的系统优点在于数据
集中统一，由服务器建立数据库储存数据，数据的存储量大和可靠性高、查找数
据方便和检索迅速、整体成本低不需要太多的硬件投资，利用现有的校园网络化
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2 
建设，完全可以很方便、很规范并能科学有效地完成学校人事管理的相关工作。
这些优点在提高人事管理工作效率的同时，也为高校建立科学化、正规化的数字
化校园提供了重要条件[2]。 
1.2 国内外研究现状 
21 世纪最激烈的竞争当属对于人才的竞争，合理的运用和管理这些人才将
是是一个企业发展壮大所不可或缺的重要因素，因此人力资源管理也成为现代企
业管理工作中的重要内容之一。在企业规模较小时，人力资源管理尚且容易完成
信息管理，但随着企业规模的不断增大，所需管理的人员不断增多，老式的以纸
质管理方式就会出现许多的弊端，如耗费人力较多、效率低下、不易查询和数据
不统一等[1]。为解决这个问题，在计算机技术进入实际应用阶段的 20世纪 70年
代，人力资源管理系统倍研发出来，经过将近 40 年的发展，大多数企业都已经
普遍使用[2]。 
在国外，美国最早开始使用人力资源管理信息系统。随着信息技术的发展，
国外的人力资源管理信息系统在国家的支持和推动下，资金和人员的大量投入，
大部分的发达国家都已经普及了人力资源管理信息系统，应用在各行各业的人力
资源部门，实现了对人力资源集中的信息化管理。一些大型的跨国企业更是十分
注重人力资源管理的投入，将人力资源管理系统作为决策支持系统的重要部分，
均研究开发了自己的人力资源管理与决策支持系统[2]。这个系统不除了对人力资
源的管理，同时还能对工作的调度、人事的调整进行管理，并对人力资源流动过
程中数据信息提供分析决策的功能。其中典型的就是 Microsoft 公司的人事流动
管理与决策支持系统，该系统使 Microsoft 公司的管理层能根据外界环境的变化
迅速的调整部门结构的变化和进行人事的安排。除了 Microsoft 公司，国外成熟
的人力资源管理系统还有 SAP、Oracle、Hendrix等[3]。 
国内的人事管理系统起步较晚，在 90年代初期伴随着信息化技术共同发展，
历经 20 的发展和国内各企事业单位对信息化建设的不断重视，人事管理系统在
各单位已经进入普及应用阶段。由国家相关部门发布了人事管理信息系统信息结
构体系和软件设计原则与规范，各单位和软件开发公司根据这个设计规范，设计
开发了适合国内使用人事管理信息系统，其中有适合大部分企业公司使用的通用
型人事管理信息系统，也有根据了各行业单位的人事管理工作的特点，设计开发
了符合实际应用的其他行业使用的人事管理信息系统[4]。目前国内的通用型人事
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3 
管理系统比较多，适合高校人事管理工作的信息系统较少，通用型的管理系统不
能很好的适应高校人事管理的现状，使得其产品的使用性和有效性大打折扣。高
校的人事管理工作有着不同于企业人事管理工作的特点，需要满足高校人事管理
工的不断深化与变革，优化师资结构和培养高端人才等方面的要求。 
 
1.3 论文研究内容和组织结构 
1.3.1 研究内容 
随着我国教育事业的发展，高等教育在国家政策的推动下，我国高校的数量
和规模都逐步扩大，各个高校的专业课程也逐渐增加，高校对人才的需求承多样
化发展，带动了学校的教职工数量逐渐增加，人事业务种类和服务要求也不断增
加，迫切需要高校的人事管理从传统的管理型部门转变为“以人为本”的服务性
部门，利用现代化的管理手段，快速、准确的掌握教职工的信息，使高校领导层
能随时方便的了解到目前的人力资源情况，从而做到准确的判断并及时的对人事
进行调整，而教职工则要求能够即时的查询与自己相关的当前信息。 
在此背景下，研究与设计一个高校人事管理信息系统，该系统采用目前流行
的 Browser/Server 模式，即浏览器/服务器的开发模式，使用 Apache 作为 WEB
服务器，以 PHP语言为主体设计语言，以MySQL数据库来储存管理数据信息。
本系统采用模块化设计，这种方式能帮助设计者了解整个业务流程，降低了系统
的开发难度，也便于将来系统的扩展，本系统的一些特点如下[5]： 
1. 模块功能划分：系统应完全符合高校对人事管理的要求，通过对高校人
事管理工作的调研好分析，将人事管理工作划分为多个业务模块，满足人事部门
对教职工的实际管理工作的需要，实现了人事管理工作的简易方便、数据共享统
一和数据安全等基本要求。通过对多个高校的人事管理系统进行了调研和分析，
对比该校的人事管理工作各业务功能的特点，将人事管理系统划分为多个功能模
块，逐步实现了各个功能模块的具体工作流程。本文设计的高校人事管理系统实
现了高校人事管理工作的主要功能，分为六大块：教职工基本信息管理、教职工
职称管理、教职工培训管理、教职工工资管理和教职工档案管理等。 
2. 本系统采用 B/S结构，所有的系统程序及数据都放在服务端WEB服务器
上，数据运算也由服务端进行处理，客户终端通过浏览器账户和密码登录取得相
应的权限后使用 Web 页面浏览，客户端基本不需要做数据运算，保证了数据的
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安全，数据储存采用了 MySQL 数据库，属于当前流行的标准 SQL 关系数据库
保。在设计语言方面使用成熟的 PHP语言，WEB服务器使用 Apache Web服务
器。 
3. 良好的数据安全和容灾能力：本文设计的人事管理信息系统考虑了数据
信息的容灾能力，可根据需求随时或定期对数据库中的数据信息进行导出备份，
备份文件可长时间保存，在需要时可迅速的导入。 
4. 数据查询统计：在提供多种数据查询方式的基础上还提供了数据表格的
输出和打印，具备了一定的分析统计功能，满足了服务和决策分析的需要。 
5. 后期更新维护方便：本文设计的高校人事管理信息系统采用的是 B/S 结
构，使用开源的 PHP 语言进行设计，所有的系统程序文件及数据储存运算都放
在服务器上，客户端使用通用的浏览器，不需要对客户端再次设计或配置，既减
轻了设计人员对系统程序的开发，又便于后期对系统功能的修改和维护，针对不
断出现的新需求，即使对新参与开发的技术维护人员也能做到快速上手，不断完
善系统，增加功能性及与用户的交互性。 
1.3.2 组织结构 
本文主要探讨了对高校人事管理系统的分析和设计，全文承上启下，共划分
为六章介绍对高校人事管理系统的设计过程，其组织结构如下： 
第一章：绪论。从研究本经和研究意义上介绍了论文选题的依据，通过了对
国外和国内两方面对人事管理现状进行了研究和分析，最后介绍本文的研究内容
和所设计的人事管理系统的几个特点。 
第二章：系统相关技术。主要对设计人事管理系统所采用的技术和概念进行
详细介绍。如设计语言 PHP 技术、WEB服务器、B/S 模式的特点和 MySQL数
据库技术。 
第三章：系统需求分析。通过对现行人事管理工作的相关调查，对管理工作
中几个主要业务流程分析和功能需求进行了阐述，并设计了人事管理系统的用户
管理和对非功能性需求进行了分析和介绍。 
第四章：系统总体设计。阐述了系统的架构设计和设计原则，详细描述了系
统的各个功能模块，对系统所需的数据表进行了设计。 
第五章：系统详细设计。详细介绍了系统的各个功能模块的设计。 
第六章：总结与展望。介绍了本文的研究背景和意义，对分析和设计人事管
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理系统的过程和成果进行了探讨，介绍了所设计系统的特点和应用，并介绍了需
要解决的问题和之后的研究工作。 
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